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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 
incidencia de la automatización en el proceso de beneficio de aves en la 
rentabilidad de la empresa SERMAGEN en la ciudad de Trujillo. El problema de 
investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la incidencia de la 
automatización en el proceso de beneficio de aves en la rentabilidad de la 
empresa SERMAGEN en la ciudad de Trujillo Año, 2017? Se utilizó de acuerdo al 
tipo de investigación es descriptiva y de acuerdo al diseño no experimental, así 
como método inductivo; analítico, y la técnica de investigación de toma de datos. 
Mediante los estudios realizados se puede concluir que el proceso de beneficio 
de ave era artesanal y tenían los siguientes tiempos y costos: La empresa cuenta 
con tres operarios que se dedican a la matanza de las aves con una producción 
diaria de 2000 pollos por operario, la producción de la empresa SERMAGEN era 
de 6000 pollos beneficiados al día,180,000 pollos por mes y 2’160,000 pollos por 
año, el tiempo promedio en el beneficio del ave artesanal es de 4.20 minutos, el 
precio de venta por beneficio de ave es de S/.1.00 (Un sol), el costo por beneficio 
de ave es de S/. 0.12. Con la automatización en el proceso de beneficio de aves 
su rentabilidad se vio incrementada considerablemente, su rentabilidad de 
inversión en el año 2016 fue 42.11% y la proyección para el año 2020 llegara a 
66.10%, su rentabilidad sobre las ventas en el año 2016 fue de 41.13% y la 
proyección para el año 2020 llegara a 47.76% y su rentabilidad financiera en el 
año 2016 fue de 80.34% y la proyección para el año 2020 llegara a 84.60%. Por 
lo tanto, la automatización del proceso de beneficio de ave en la empresa 





















The main objective of this research was to determine the incidence of automation in 
the bird benefit process in the profitability of SERMAGEN in the city of Trujillo. The 
research problem was related to the following question: What is the incidence of 
automation in the process of benefit of birds in the profitability of the company 
SERMAGEN in the city of Trujillo 2017?. According to the type of research we applied 
it is descriptive one and according to the non-experimental design, as well as the 
inductive method, it was an analytical type of research, in addition the data collection 
research technique was applied. 
 
 
Through the studies then it can be concluded that the bird benefit process was 
artisanal and had the following times and costs: The company has three operators 
that are dedicated to the killing of birds with a daily production of 2000 chickens per 
operator, the Production of the company SERMAGEN was of 6000 chickens benefited 
per day, 180,000 chickens per month and 2'160,000 chickens per year, the average 
time in the benefit of the artisanal bird is 4.20 minutes, the sale price per bird benefit is 
S /.1.00 (un sol), the cost per bird benefit is S /. 0.12. With the automation in the 
process of benefit of birds its profitability was increased considerably, its investment 
return in 2016 was 42.11% and the projection for the year 2020 will reach 66.10%, its 
profitability on sales in 2016 was 41.13% and the projection for the year 2020 will 
reach 47.76% and its financial profitability in 2016 was 80.34% and the projection for 
the year 2020 will reach 84.60%. Therefore, the automation of the bird benefit process 














1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente en la humanidad y en la comercialización alimenticia; el 
requerimiento para obtener un producto optimo cada día es más notable en el 
comprador a nivel mundial, la población tiene el derecho de alimentarse 
sanamente y este derecho debe ser asegurado responsablemente por todas las 
industrias alimenticias, respetando los requisitos y estándares necesarios para 
 
certificar una nutrición de calidad. A nivel mundial, Israel es el principal 
consumidor de carne de pollo, con 59 kg por persona por año. Entretanto en 
América Latina, el mayor comprador es Brasil, con un promedio de 58 kg por 
habitante, Argentina con 40 kg por persona Bolivia con 35 kg por individuo, Chile 
con 32 kg por hombre y cercanamente está el Perú con 28 kg por sujeto, siendo 
el tercer país consumidor de la región y el décimo sexto en el mundo datos 
valorados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). (Medrano, 2013, p. 54). 
 
En el Perú las ventas totales del sector avícola cárnico fueron de S/. 6,160 
millones en el año 2013, simbolizando el 3% del Producto Bruto Interno (PBI), lo 
que muestra notoriamente la envergadura del sector. Aunque que las diferentes 
evidencias no concuerdan con la cantidad de kilogramos de carne de ave que 
se consumen per cápita en el Perú (Medrano, 2013; MINAGRI, 2014; Vera, 
2014), todas concurren que entre inicios del siglo XXI y el año 2013 se ha dado 
un gran crecimiento. El MINAGRI señaló que el consumo, concretamente de 
carne de pollo, había llegado a 37 kg en el 2013, mientras que para Medrano 
(2013) era de 35 kg. Aunque, este número es mayor en el área de Lima 
Metropolitana, en el cual alcanzó los 68 kg. 
 
En el departamento de Lima consolida el 55% de la producción nacional, 
mientras que en La Libertad 19%, y Arequipa 9% (MINAGRI 2017). En el 
mercado se pueden encontrar 52 empresas avícolas entre grandes, medianas y 
pequeñas empresas (según la asociación peruana de apicultura APA de febrero 





que probablemente está relacionado al poder económico y número de 
residentes. 
 
Para el procedimiento de elaboración y mercantilización del área avícola 
especialmente la cárnica se dan diferentes fases entre ellas: (a) la reproducción, 
(b) crianza de los pollos, (c) beneficio, y (d) comercialización al mayor y al 
detalle, en donde no solo participan los productores sino también acopiadores. 
La técnica de beneficio de aves (proceso que se efectúa en el ave destinada 
para dispendio humano con la finalidad de obtener un producto alimenticio, el 
cual incluye desde la aturdimiento del ave finalizando con el sangrado) se 
efectúa de modo industrial en las plantas de beneficio, en la cual se cuenta con 
una elevada producción de pollo tipo brasa, la misma que esta es orientada a 
los dueños de las pollerías, así como los filetes y trozados empaquetados en 
bandejas y bolsas plásticas para los autoservicios. El pollo, por ser un animal 
susceptible a los moretones y tener una diversidad de medidas, presenta 
distintas imperfecciones procedentes tanto de la granja como del proceso en 
planta; los mismos que ocasionarían protestas del cliente externo al no 
efectuarse una correcta clasificación en la calidad respecto a la apariencia, la 
razón de estas deficiencias se reduce con un inadecuado control en cada 
procedimiento. 
 
Actualmente la tecnología de la industria avícola, ha crecido de manera 
impresionante, lo cual nos conlleva a conocer el proceso lógico del beneficio de 
aves partiendo de un proceso automatizado, caso contrario se ocasionarán 
impactos nocivos en el rendimiento y en la calidad dado que la carne de aves se 
beneficia de manera artesanal. Las áreas gerenciales no están tomando 
resoluciones importantes (visión), para resolver los dilemas, dudas del área 
operacional impidiendo un buen desempeño de los objetivos trazados, menos 
aún si las determinaciones en la organización para una adecuada dirección de 
los trabajadores de cada sección que constituyen la empresa para que realicen 







Las compañías por lo general no realizan un presupuesto anual, el no 
proyectarse en el origen a las metas integrales y específicas también en la 
ejecución de técnicas importantes, planes operativos, decisiones de operación y 
distribución organizativa implica avanzar sin una trayectoria, corriendo el peligro 
de no poder retornar su patrimonio, lo que nos lleva la eventualidad de que los 
ingresos del efectivo de las compañías no puedan ser los necesarios para cubrir 
los egresos operacionales. Es por eso que los capitalistas siempre están 
calculando la, rentabilidad para llegar a una decisión y así poder conducir la 
empresa. 
 
La empresa SERMAGEN en la técnica de beneficio del ave utiliza un proceso 
artesanal que tiene una productividad diaria de 6000 aves por día beneficiadas 
lista para el consumo humano, lo que le conlleva a tener un alto costo en el 
proceso de beneficio y no llega a complacer la demanda de todos sus clientes 
externos, teniendo un alto índice de quejas debido a que los pollos salen 
golpeados. 
 
Sus altos costos hacen que la empresa SERMAGEN cuente con baja 
rentabilidad y está en busca constante de mejorar sus procesos e incrementar 
su rentabilidad. Según los estudios realizados el costo de beneficio de forma 
artesanal es de S/. 0.56 por ave en base a una producción de 6000 aves diarias; 
a diferencia del proceso automatizado de beneficio de aves cuyo costo es de S/. 
0.19 por ave en base a una producción diaria de 20000 aves. 
 
Es por eso que en este estudio se está proponiendo automatizar el proceso de 
beneficio de aves en la empresa SERMAGEN. 
 
 




Viteri (2013), La tesis: Mejoramiento del Proceso de beneficio de Pollos de 
Engorde, utilizo como metodología de trabajo transversal está la implementación 
de los métodos y tiempos de trabajo del procesamiento del sacrificio de pollos, 
como herramienta que permite el mejoramiento de los métodos de trabajo y los 
tiempos de procesamiento, para incrementar la 
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productividad en la planta. Concluyo que utilizando este análisis cuenta con un 
procedimiento de beneficio eficaz, supervisado y comprobado en todas las 
etapas en las normas previniendo y corrigiendo en cada etapa que pudiera 
variar las particularidades en la alimentación. 
 
Se encontraron algunos temas de dominio importantes hallados en el 
procedimiento de beneficio de aves de engorde en la fase de ingreso, 
escaldado, enfriamiento y refrigeración, los que cuentan con los controles, 
correcciones, supervisión en cada uno, permitiendo que llegue al consumidor 
final un alimento de calidad. El procedimiento de beneficio de aves de engorde 
muestra un progreso de rentabilidad del 7% al disminuir el proceso en 5,85 min. 
Desde las mejoras efectuadas a las normas utilizadas. 
 
Esta mejora de los procedimientos en la faena proporcionó también la 
disminución en los tiempos, aminorar la fatiga en las intervenciones prolijas del 
obrero mejorando el procedimiento de beneficio del ave. 
 
 
Miller (2013). En su estudio: “Producción Avícola”, observo en su estudio 
que se puede verificar y es posible, elegir una opción de inversión, suponiendo 
todo lo concerniente a los objetos de estudio y las cantidades medidas en 
términos financieros. La organización Avícola Miller, para la crianza de aves 
para parrilla, destaca un plan ventajoso y conveniente para el cliente final ya que 
con el negocio planeado muestra las alentadoras perspectivas en el inicio de 
una organización, ya que los números que suministran la visión a 5 años nos 





Arrestegui (2014). En su tesis: Señala que: La organización comienza sus 
trabajos proveyendo a 6 comercios en la localidad, con el fin de fidelizarlos en 
poco tiempo y conseguir la posibilidad a diferencia de otros negocios de poder 
alcanzar un 50% del mercado en corto tiempo mediante tácticas de marketing 





La disputa en la localidad de Chachapoyas está personificada por la Compañia 
Danitza y Emavisa, que desarrollan su fabricación de forma artesanal, 
careciendo de técnicas de procedimientos de producción para incrementar la 
mejora en su proceso. 
 
A través de una entrevista se descubrió el interés de algunos de los 
representantes de los clientes y comercializadoras de ave, en los puntos de 
acopio por la llegada de una nueva organización que alcance a satisfacer las 
expectativas de producto y costo. 
 
Los colaboradores serán evaluados y calificados según los requisitos y estatutos 
propuestos por la organización, que ejecute con las normas establecidas debido 
a que el capital humano representa parte esencial del negocio para poder 
alcanzar un producto de calidad. 
 
La técnica constituirá un elemento relevante que proporcionará valor adicionado 




Del Águila (2016). En su estudio concluyo: Que los porcentajes de grasa 
son un elemento valioso en la alimentación de las aves por su grado de energía 
asimilable, existen otras razones para incorporarlos en su alimentación. Su 
utilización disminuye la cantidad de polvaredas que se originan en la producción 
de los alimentos y disminuye el “aumento de temperatura” en las aves. 
 
Este punto contribuye con ventajas obvias en regiones donde las aves padecen 
estrés calórico. Sin embargo, cuando se formulan de dietas de menor costo, el 
valor energético que se establece a la grasa (junto con el costo) es la única 
causa que determina su nivel de incorporación. 
 
Una dieta balanceada posee una gran acogida por los grandes, medianos y 
pequeños productores pecuarios, a pesar de que su costo es alto y llega a 
exceder el 85 % del gasto de producción, la rentabilidad que otorga hace que la 
demanda vaya en aumento debido a que las dietas reemplazan los diferentes 
nutrientes que las aves necesitan en las diferentes etapas de vida, es decir, su 
aporte alimenticio es elevado logrando reducir tiempos de producción, por 
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consiguiente los productores pecuarios logran entregar carne y huevos, para el 
consumo humano a menor costo. 
 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gestión de proceso. 
 
1.3.1.1. Comienzo de los procesos. 
 
Mayormente las constituciones de las compañías han sido influenciadas por 
el patrón Taylorista, a través de disposiciones verticales como áreas, 
productos, elementos, entre otros, principalmente autónomos, se ocupaban 
de inspeccionar y realizar las acciones en los procedimientos que les 
compete. Dichos métodos empezaron a establecerse a comienzos del siglo 
XX, teniendo como meta primordial, “el incremento de la producción”. 
 
Las organizaciones utilizaban este modelo y obtenían resultados no 
obtenidos hasta entonces. Muchas de las estructuras empresariales 
actualmente se desempeñan con dicho patrón. 
 
Actualmente, a comienzos de la globalización, y hondamente competitiva, 
las organizaciones han sido forzadas a modificar e implementar nuevos 
mecanismos administrativos que les asegure una mejora en su misión, 
como la reingeniería de métodos, el outsorsing, los productos con calidad, 
entre otros. 
 
De esta manera, las organizaciones están involucradas en la necesidad de 
asumir una visión de procedimientos, el mismo que busca que las 
compañías adquieran estructuras con un alto estándar de conocimientos y 
con una mejor disposición para alcanzar metas. 
 
Gestión deriva del latín gestio-gestionis, el cual hace referencia al hecho y al 
resultado de dirigir o administrar algo. Gestionar nos conduce a realizar 
trámites necesarios para resolver un procedimiento comercial o de un deseo 








Pérez (2010), señala que gestión es crear de manera lógica las cosas, 
primeramente, programadas, y así lograr metas, obteniendo al término un 
adecuado grado de satisfacción. (p.66). 
 
En cambio, Heredia (1985), tiene una idea más avanzada de la 
administración lo puntualiza como la actuación e intención de ejecutar 
trabajos con esmero, afán y eficiencia que nos lleve a un objetivo. (p.76). 
 
Para Rementeria (2008), es el trabajo de un experto orientado a fijar las 
metas y procedimientos para su ejecución, a realizar la táctica del progreso 
y a realizar el control a los colaboradores, señala que en el concepto de 
gestión es muy reveladora la labor del latín actionem, porque simboliza todo 
término de intención o expresión de utilidad idóneo de influir en una postura 
otorgada. Para él, la intensidad que se ejerce en el trabajo, en la explicación 
de gestión, es lo que difiere de la administración. No estima la gestión como 
una disciplina; más bien como parte de la administración. (p.86). 
 
 
1.3.1.2. Elementos de un proceso 
 
Según Pérez (2010), todo proceso tiene tres elementos: 
 
1. Input (entrada principal): Se puede definir como el resultado con 
peculiaridades imparciales que pertenezca al modelo o principio de 
adquisición determinada, que proviene de un abastecimiento (externo o 
interno), es la abertura de otro procedimiento, que deriva de un mejor 
proceso económico o de un proceso del productor o consumidor. 
 
2. Procesos: la sucesión de actividades propiamente señaladas que 
necesitan de medios con determinados requisitos para realizarlo 
adecuadamente. 
 
3. Output (salida), Se trata de una consecuencia óptima requerida por el 
modelo de procedimiento siendo designado a un consumidor. 
 
 
1.3.1.3. Factores de un proceso 
 






 Colaboradores: Un administrador y los obreros que participan en el 
procedimiento, todos ellos con los conocimientos, capacidades, y 
conductas (competencias) adecuadas. el contrato, incorporación y 




 Materiales: Materias primas o semielaboradas, (son significativos 
principalmente en el desarrollo del trabajo) con las particularidades 




 Recursos: ambientes, maquinaria, herramientas, hardware, software las 
cuales estarán siempre en óptimas condiciones para su uso. Creamos 
mención al progreso de las adquisiciones de bienes e inversión y a la 
fase de conservación de la infraestructura.


 Procedimiento/planificación del proceso: Es el sistema de trabajo, 
método, folio de procedimientos, capacitación técnica, otros. Es la 
explicación del modo de emplear los bienes. En esta etapa se determina 




 Medio ambiente: nos referimos al área en el que se realizara todo el 
proceso, se habla que un procedimiento se encuentra bajo control 
cuando el producto es constante y previsible, lo que corresponde a 




Pérez (2010) determina Gestión de Proceso como: “un conjunto de estudios 
con fundamentos e instrumentos detallados que posibilitan hacer realidad la 
idea de que la calidad se administra”. (p. 76). 
 
También, la gestión por procesos está entre las costumbres más avanzadas 
de gestión empresarial ya que permite efectuar la estrategia corporativa 
mediante un esquema de procesos clave. 
 
La gestión participativa se fundamenta en el trabajo en conjunto, generando 
la intervención, el compromiso de todas las áreas y sus trabajadores. 
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Bravo (2011) precisa la gestión de procedimientos como una ciencia de 
gestión que asiste a la gerencia de la organización a reconocer, 
personificar, trazar, precisar, revisar, modernizar haciendo más provechosos 
los procesos de la empresa para conseguir la certidumbre del consumidor. 
La táctica de la empresa contribuye los conceptos imprescindibles del 
ambiente de amplia colaboración en sus integrantes, siendo los 
especialistas en técnicas los facilitadores. (p.54). 
 
Un propósito en la gestión por métodos es incrementar el rendimiento de la 
empresa. Rendimiento supone la eficacia e incrementa valor en el 
consumidor final. 
 
En resumen, la gestión por método viene a ser manera para guiar o dirigir 
una empresa, centrándose en el valor adicionado en el consumidor final y 
las áreas involucradas. 
 
 
1.3.1.4. Mapa de procedimiento 
 
Pérez (2010), afirma: algunos procedimientos se desarrollan de manera 
horizontal por las clásicas estructuras funcionales, en algún sitio podría 
existir un mercado presentando dilemas en la concesión de compromiso en 
el total del procedimiento, no debiendo ir junto a la autoridad directiva en los 
recursos para no inmiscuirse en la jerarquía. 
 
Por otro lado, el agrado del consumidor final se determina por el razonable 
progreso del Proceso de la Organización en su totalidad más que por el 
adecuado cumplimiento en los cargos individuales o actividad. La 
funcionabilidad en este proceso suele ser notorio en el cliente (perspectiva 
globalizada) que analizando desde dentro de la organización. 
 
La manera factible de hacer comprender el manejo gerencial de los 
métodos a todos los trabajadores de la organización, es con el 
planteamiento del mapa de procesos, garantizando simbolice la posición 
individual o propia en la empresa y primordialmente se reconozcan las 
correlaciones en los procesos siendo este instrumento una herramienta 
aumentar estas relaciones laborales dentro de la organización, que son 
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habitualmente insuficientes al no saber qué mercancía y requerimientos 
solicitan los clientes internos peor aún, cuando se ignoran las exigencias del 
consumidor final, que son quienes costean los servicios. (pp. 78-80). 
 
1.3.1.5. Procedimiento artesanal de beneficio de aves 
 
Fase de recepción: 
 
Esta etapa se refiere al ingreso de las aves que llegan de las granjas 
avícolas al centro de faenamiento. Las aves se ingresan en el instante que 
serán beneficiadas, la planta de beneficio tiene una rampa de descarga, en 
la cual se estiban estas jaulas precediendo al ingreso a la línea de beneficio. 
En la zona de descarga se deben de utilizar luces tenues, tampoco sonidos 
que puedan estresar al ave, esto con la intención de no maltratar a los 
pollos antes del beneficio cuando experimenta el periodo de espera de 
durante 15 a 20 m., para que sus pulsaciones disminuyan, en este método 
se logra una optimización del desangrado. Hay un periodo de tiempo para 
evitar la ansiedad luego de su acopio y llegada. 
 
Colgado Beneficio y sangrado 
 
Luego de este tiempo de relajación, las aves se trasladan a las jabas de 
línea de beneficio, las aves se encajan en los recipientes de beneficio para 
que cabeza y pescuezo salgan por un orificio interno del recipiente de 




En líneas de procedimiento artesanal, se utiliza un escaldador, en donde se 
colocan las aves que son separadas en los recipientes luego del beneficio, 
usan similares temperaturas y tiempos que un proceso automatizado, tiene 
un fondo en el cual ponen los pollos, éste se apertura y deja que los pollos 
caigan en el agua por un lapso determinado de tiempo, mediante un 
procedimiento mecánico, se cierra el fondo apartando los pollos, para 










1.1.3.6. Procedimiento de automatización de beneficios de aves 
 
Etapa de recepción 
 
La finalidad en ésta fase es instalar a los pollos para ser colgados en la 
línea. Luego de la orden en donde se verifique el óptimo estado de las aves, 
sin afecciones que puedan infectar el transcurso de beneficio. 
 
 
Etapa de colgado 
 
Se cuelga el ave viva dando inicio al proceso. Hay que tomar al ave por 
debajo de la pierna a la altura del tarso y del lomo, previniendo realizar 
demasiada fuerza para impedir la creación de moretones, después se 
cuelgan de las patas previniendo roturas, lesiones y ansiedad dejando el 
tarso apoyado sobre la parte más angosta del gancho. 
 
 
Etapa de Insensibilización 
 
El propósito de esta fase es garantizar que las aves no recobren la 
sensibilidad antes de llegar al degüello para permitir un corte correcto. 
Pasar el ave colgada por la máquina aturdidora, a través de descargas 
eléctricas aturde el ave dejándola relajada. Posibilitando el paso de 
electricidad se emplea una combinación de agua y sal; que viene de un 
pozo en donde se acondiciona la salina solución ingresando 
constantemente al aturdidor a medida que ésta cambia. 
 
 
Etapa de degüelle y desangre 
 
En esta fase tiene que darse una precisa incisión en el pescuezo para 
facilitar se desangre lo suficiente, excluyendo la mayor parte de sangre 
posible del pollo. 
 
 
Etapa de escaldado 
 
La finalidad del proceso del escaldado es de dilatar los folículos que ayude 






Etapa de desplumado y corte de patas 
 
En este proceso se eliminan las plumas del pollo facilitando el proceso de 
evisceración. Para ello se utiliza una máquina la cual antes de iniciar el 
proceso de sacrificio, se debe revisar que el equipo este limpio para luego 
graduar la separación entre las hileras que tienen los rodillos y los dedos del 





La Etapa de revisado e inspección sanitaria 
 
Se efectúa visualmente un control e inspección sanitaria de golpes por el 
transporte verificando el estado del ave recibida y así facilitar los procesos 
posteriores. 
 
Revisar la calidad del ave desplumada que no presente desgarros, 
maltratos, fracturas y que el grado de remoción de la pluma sea del 95 al 
100%. En caso de fallas informar al supervisor de planta, para realizar 
ajustes en cadena y equipo. 
 
Por cada viaje de pollo seleccionar el 10% de los pollos de manera aleatoria 
y revisar el estado, apariencia general del cuerpo del pollo y clasificar de 
acuerdo al tipo de trauma. 
 
 
Etapa de eviscerado 
 
Se extraen las vísceras, de tal manera que no haya riesgo de contaminación 
para el proceso de enfriamiento. 
 
 
Fase de Pre enfriamiento y enfriamiento 
 
Pre-enfriamiento (Pre-chiller) comienza con reducción de temperatura de 











La Etapa de pesaje y selección 
 
En esta etapa lo que se busca es la selección de aves en categorías 
establecidas ajustándose a las solicitudes existentes. 
 
 
Etapa de embalaje 
 
Proceso en que se realizar por medio de una bolsa plástica grado 
alimenticio tipo capuchón calibre delgado. 
 
Fase de enfriamiento y/o congelación 
 
Acopiar las aves a niveles de enfriamiento o refrigeración manteniendo el 




Etapa de despachos 
 
Cada colaborador tiene que comprobar que la entrega al distribuidor o 
comprador se proceda en vehículos refrigerados con la temperatura 
indicada, en condiciones de limpieza y desinfección, con la leyenda 
“transporte de alimentos”. 
 
El vehículo de transporte tiene que ser concebido de tal forma que no se 
presente la propagación de bacterias como consecuencia de transportes 
sucesivos, con revestimientos idóneos para asegurar la facilidad de 
desinfección. La fabricación y el diseño del vehículo tendrán que facilitar los 
trabajos de supervisión, higiene y asepsia, así como también un nivel 





Según Gitman (1992), la rentabilidad vincula los beneficios de la organización 
con las ventas, el patrimonio o el capital. Esto nos permite calcular las 
utilidades de la empresa con un nivel dado de ventas, de activos o la inversión 
de los socios. La significación radica en que para que una organización 
perdure es imprescindible generar ganancias. Por lo tanto, la rentabilidad está 
claramente vinculada con el peligro, si una organización desea incrementar su 
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rendimiento tiene que incrementar el riesgo y al contrario si quiere aminorar el 
riesgo debe aminorar su rentabilidad. (p.43). 
 
Según Guiltinan (1984), propone que la rentabilidad calcula la eficiencia total 
de la dirección, señalando con las utilidades conseguidas de las ventas y por 
la administración apropiada de los recursos. (p.45). 
 
Baca (1987), Indica que, desde la perspectiva de la inversión de capital, la 
utilidad es la mínima tasa de ingreso que una organización o empresa espera, 
sobre el monto de dinero invertido en una organización o proyecto. (p.54). 
 
Uniendo los conceptos antes mencionados podemos asegurar que definiendo 
la rentabilidad lo que varía es la perspectiva desde el punto donde se observe. 
La idea por la cual se podría asegurar que la rentabilidad es la utilidad 
obtenida por la transformación de un determinado capital. 
���������∶ (��������������) / �����ó� 100 
 
A. Tipos de rentabilidad 
 
 La Rentabilidad Económica: La rentabilidad financiera calcula la tasa de 
retorno producida por un lucro financiero (sin tener en cuenta los intereses 
y los impuestos) en relación al capital total, incluso todas las cuantías 
prestadas y el capital neto (que juntos conforman el activo total). Es 
completamente independiente de la parte financiera de la organización.


Rentabilidad económica R.E. O ROA se puede calcular con: 
�. �. = ���������ó���/ ������� 
Con esta cantidad expresamos la solvencia que una organización para 
desarrollar posee con el capital que administra, sea suyo o financiado. 
La rentabilidad financiera es necesaria para comparar empresas de igual 
rubro, en cambio para organizaciones en diferentes giros empresariales 
(por ejemplo, siderurgia y comercio) porque cada giro tiene diferentes 
expectativas de ingreso de capital. 
 La Rentabilidad Financiera: vincula; rendimiento financiero con los 
recursos precisos para conseguir el beneficio, en una organización, diseña 
el retorno para los asociados de la empresa, que son los provisores de 




Rentabilidad Financiera ROE, se calcula: 
 
���= ������������������������/ ����������� 
 
 Rentabilidad de las ventas: Este concepto de rentabilidad calcula la 
utilidad de la venta, la correlación entre las utilidades netas y las ventas 




La utilidad sobre ventas es la principal fuente de rentabilidad en la 
organización. Otras medidas de rentabilidad dependen de esta, quiere 
decir, si los ingresos sobre ventas son nulos, el rendimiento económico y 
rentabilidad financiera son igual de nulos. 
También están las subsiguientes maneras de incrementar la utilidad con 
respecto a las ventas: 
Incrementando el importe promedio neto del producto. 
Bajando su precio. 
Fórmula para deducir la rentabilidad sobre ventas: 
���������������(�.�. �.) = ���������/ ��������� 
 La rentabilidad de una empresa (o de un servicio): La rentabilidad de 
una empresa o de un servicio se calcula por la correlación entre el 
rendimiento proyectado y la financiación requerida para emprender la 
empresa o para comercializar el servicio. De igual manera se calcula la 
rentabilidad de la inversión.


La fórmula para medir la rentabilidad de una empresa o servicio: 
Rentabilidad de un proyecto o un servicio (R.O.I) = Utilidad Neta / 
Inversión. 
 La Rentabilidad Social: El lucro que alcanza la empresa en un plan de 
negocio o de una organización determinada, destinando las utilidades a los 
deseables usos productivos probables, estos lucros se calculan empleando 









Son utilizados para evaluar la efectividad de la administración de la 
 
organización para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir 
 
ventas en utilidades. 
 
Los más usados son: 
 
 El Margen bruto de utilidad: Nos muestra la proporción de las ventas 




Margen bruto de utilidad = Utilidad Bruta / Ventas Netas 
 El Margen neto de utilidad: Mide la rentabilidad que obtiene la empresa 
por cada unidad vendida.


Margen neto de utilidad = Utilidad Neta / Ventas Netas. 




Margen operacional = Utilidad Operacional / Ventas Netas. 
 
 
C. La Evaluación de la rentabilidad 
 
La estimación de la rentabilidad es fundamental para conseguir y sostener 
metas para cada producto de inversión. 
 
Los procedimientos más utilizados de estimación de la rentabilidad son los 
siguientes: 
 Tasa de regreso sobre la inversión.
 Tasa de regreso sobre la inversión promedio.
 Valor presente.
 Tasa interna de retorno.
 Tiempo de repago
 
 
D. Factores de rentabilidad en las decisiones financieras 
 
Intensidad del capital: Es una concordancia financiera que calcula la 
idoneidad en la organización para emplear eficientemente sus activos. 






gasto en bienes, que se necesita por un tiempo establecido para generar y 
originar entradas por ventas. 
 
El método de analogía actual que mide la intensidad de capital son los bienes 
totales divididos por los ingresos de ventas de un tiempo determinado 
 
 Reformar las bases de diferenciación: La organización se distingue de 
otras en su semejante ambiente por más de una singularidad que crean 
que sus consumidores prefieran sus mercancías. A más alto nivel de 




 Incrementar la trascendencia del comercio y el producto: Toda 
organización fabrica y comercializa pensando en clientes establecidos, 
territorios y partes de mercado. Modificar o aumentar estas variables podría 
generar originalidad y mejoramiento del ejercicio en la organización.


 Utilizar las aptitudes fundamentales en diferentes circunstancias de la 
empresa: Estas aptitudes fundamentales son lo que una organización 
debe realizar. Son capacidades y destrezas. Para conocer una 
competencia primordial uno debe cuestionarse, ¿qué puedo hacer?


Superior a la competencia. 
Y que sea apreciado por el mercado. 
 Reutilizar bienes estratégicos: Cuando mencionamos los bienes 
estratégicos nos referimos a los que la organización tiene. Son objetos, no 
conocimientos. se organizan en perceptibles (objetos), fabricaciones, 
artefactos, propiedades, manufacturas, o impalpables; licencias, 
información, antecedentes de clientes, etc. Esos bienes se aprovechan 
también para desplegar nuevas unidades de negocio o aprovechar 
diferentes ocasiones en el mercado.


 Cambiar la estructura y el soporte: En la estructura y el soporte esta la 
manera de como la organización consigue los consumidores, el conducto 
comercial que utiliza y los servicios y la post venta a sus consumidores. 






 Utilizar la información sobre los consumidores: En la interacción con 
los consumidores se acumulan ciencia y que nos ayuda a generar otra 
perspectiva para el desarrollo de la organización. La manera que la 




 Establecer y usar la fidelidad con los clientes: En algunas situaciones la 
relación entre cliente empresa se proyecta dejando atrás solo la relación 
económica. Se forma fidelidad de los consumidores o incluso afinidad con 
el producto o la organización. Estos escenarios, no muy frecuentes, deben 
ser establecidas e incentivadas y así establecer afinidad entre 
consumidores y la organización y así tener un elemento más dinámico o 
más insondable que sólo compensación monetaria.


 Cambiar la elaboración de importes: Entre las diversas opciones en la 
manera de recaudar a los compradores. Se puede recaudar por artículo, 
una prestación o servicio, por una membrecía, podemos cobrar directa o 
indirectamente por un tercero, se puede cobrar por un paquete o por cada 
elemento por separado, se puede cobrar un precio fijo o se puede cobrar 
por periodo de tiempo, se puede cobrar en efectivo o en productos.


 Incorporar los proveedores al modelo de negocio: Son los proveedores 
quienes están antes que nuestro emprendimiento en la cadena de valor. 
Tener una relación afortunada o estrecha con ellos puede darle a la 
organización un atributo. la originalidad, cualidad y su eficacia. Preferir a 




 Agregación Vertical: Se entiende como el grupo de medidas que, en 




Determinar los términos que la organización correspondería disponer en 
todo lo que se refiere a las acciones en común de del proceso económico 





Acordar el vínculo de la organización con las entrevistas importantes más 
allá de sus fronteras, especialmente sus abastecedores, intermediarios y 
compradores. 
 
Reconocer estas coyunturas por cuanto dichos límites y vínculos habrían 
de cambiar y con esto incrementar y preservar la superioridad profesional 
de la organización. 
 
 
E. Cadena de Valor 
 
Podemos decir que el inicial mecanismo desarrollado para organizar y 
posibilitar el método importante inicio al promediar los años 60, en la 
Universidad de Harvard de pensamiento estratégico, es popular por la 
abreviatura “DAFO” (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 
 
Según Porter (1985) explica la cadena de valor de esta manera; aumento en el 
dinamismo en una empresa produciendo valor al consumidor final, así como 
también a la organización. Es por este pensamiento afirman que la 
organización tendrá superioridad competitiva disminuyendo sus precios o 
incrementando el comercio. (p.39). 
 
 
F. Toma de decisiones 
 
Según Fremont, estima que es primordial en la empresa y la conducta en esta. 
La toma de decisiones proporciona los métodos para la fiscalización y 
posibilita la relación en la organización. 
 
 
G. Determinar y Examinar la Dificultad: 
 
Reside en entender la circunstancia del instante y de visibilizar la situación 
anhelada, o localizar la dificultad y saber de qué se debe tomar una 
determinación para llegar a un resultado satisfactorio. Puede ser actual la 
problemática, ya que hay un vacío entre la situación actual existente y 
esperada, o probable, ya que se piensa que este vacío se presentara 





una percepción clara y ecuánime, escuchar las ideas de los demás para así 
poder proponer un probable resultado colectivo. 
 
 
H. Reconocer estas Razones de Decisiones de manera imparcial: se basa 
en determinar aquellos temas que son sobresalientes en el instante de tomar la 
medida, son aquellos modelos de los cuales necesita la determinación que se 
estimen. 
 
La consideración, es establecer una cuantía relativa al grado que tiene cada 
razón en la sentencia que se tome, ya que todos son significativos, pero no de 
la misma manera. 
 
A menudo la identidad de los discernimientos no es realizada de manera 
sensata anterior a los siguientes periodos, y las decisiones se asumen sin 
aclarar los mismos, sino desde la experiencia propia de los que asumen las 
decisiones. 
 
En la praxis, en el momento que corresponden tomar acciones muy 
complicadas y en lo personal en conjunto, podría ser de utilidad explicarlos, 
evitando la oportunidad de lograr que los procedimientos se manejen los 
principios para beneficiar cualquier alternativa de resultado óptimo. 
 
 
I. Establecer la Preferencia Para advertir el Problema: 
 
La explicación de la preferencia se fundamenta en la rapidez que se tenemos 
en prestar atención y solucionar el inconveniente. El impacto explica el nivel 
que se encuentra vulnerable, y la premura indica el periodo utilizable que se 
tiene para impedir o al menos menguar este impacto. 
 
 
J. Fomentar las Alternativas de Solución: 
 
Desarrolla diferentes probables soluciones al dilema. Si bien no resulta 
probable en la mayoría de las ocasiones saber todos los probables caminos 
que se podrían tomar para resolver el dilema, cuantas más alternativas se 





El incremento de la cantidad de alternativas podría considerar la alternativa 
intensamente difícil y por ello tampoco es necesariamente conveniente seguir 
presentando opciones de manera ilimitada. 
 
Para producir una cuantía de alternativas es esencial un porcentaje 
considerable de imaginación. 
 
 
K. Calcular las alternativas: 
 
Se trata de realizar un análisis minucioso de todas las probables alternativas 
de solución que se originaron para el inconveniente, es decir mirar sus 
ventajas y desventajas, de modo individual con respecto a los criterios de 
determinación de una con respecto a la otra, asignándolos un valor ponderado. 
Existen instrumentos en particular para la administración de empresas para 
evaluar diferentes opciones que se conocen como métodos cuantitativos. 
 
 
En esta fase del procedimiento es valioso el análisis crítico como aptitud del 
tomador de decisiones. 
 
 
L. La Elección de la Mejor Opción: 
 
Este procedimiento escoge la alternativa que según la valoración va a 
conseguir una solución para el problema. 
 
Hoy en día encontramos técnicas (por ejemplo, método jerárquico de la 
resolución) que nos auxilian para evaluar múltiples criterios. 
 
Algunos de estos términos pueden apoyar a tomar la decisión según la 
solución que se busque: 
 
Maximizar: Escoger la mejor determinación posible. 
 
Satisfacer: Preferir la inicial alternativa que sea mínimamente razonable, 
satisfaciendo de esta manera una finalidad o meta buscada. 
 
Optimizar: La que origine la mejor armonía posible entre distintos objetivos. 
Aplicación de la Decisión: Situar en movimiento la determinación tomada 





Esta implementación probablemente proceda en la toma de nuevas 
resoluciones, de menor consideración. 
 
Evaluación de los Resultados: Luego de poner en movimiento la resolución 
es indispensable calcular si se solucionó o no el problema, es decir si la 




Si hablamos de un peligro económico inicialmente es preciso comprender el 
concepto de riesgo, la International Organization for standardization (ISO/CEI), 
precisa el riesgo de esta manera: “mezcla de la posibilidad de un suceso y su 
resultado”. 
 
Medina (2006) define riesgo como “la situación de que podría darse la 
eventualidad que ocurra un evento que impacte de manera negativa sobre las 
metas de la empresa”. Si partimos de este pensamiento, se interpreta que el 
peligro es la probabilidad que suceda un suceso acarreando mermas de índole 
material para la corporación. (p.73). 
 
Entonces el Peligro económico tiene un concepto extenso empleado para 
describir al riesgo coligado a toda forma de negocio. Este tipo de peligro lo 
podemos comprender como eventualidad que los beneficios obtenidos estén 
por debajo de lo esperado, o de que no suceda un retorno en total. 
 
Podemos concluir, riesgo económico contiene la probabilidad de que suceda 
un suceso que nos lleve a resultados financieros negativos. Por esta manera 




1.4.  Formulación del problema 
 
¿Cuál es la incidencia de la automatización en el proceso de beneficio de aves 










1.5.  Justificación 
 
Teniendo en cuenta lo dicho por Hernández et al. (2010) “Indica el porqué de la 
investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos 





El estudio es conveniente realizarlo porque esta investigación, genera un nuevo 
conocimiento a un gran sector de la población en cuanto a la implementación de 
tecnología en el proceso de beneficio de aves, así como también permitirá 
determinar si existe mejora en la rentabilidad de la empresa con el proceso 





Al ser un tema que ya se ha realizado en otras empresas internacionales y de 
actualidad, se pretende dar a conocer cuáles son las ventajas de utilizar el 
proceso automatizado del beneficio de aves, ya que con este proceso va 
permitir que la empresa SERMAGEN mejore su rentabilidad. 
 
Estos resultados beneficiaran a la Universidad Cesar Vallejo porque 
incrementara su base de datos en cuanto a investigaciones; a los pequeños y 
medianos avicultores porque tendrán la posibilidad crecer como empresa ya que 
este proceso automatizado los llevara a la formalización por ser un servicio que 
se encuentra en el marco; a la población porque podrá comprar aves 
beneficiadas de manera directa evitando intermediarios que incrementan el valor 





Estos resultados generados permitirán a la empresa tomar determinaciones a 
futuro a cerca del beneficio de las aves para incrementar la producción y 
generando una mayor rentabilidad. La información estará sujeta a la respuesta 
de sus propios consumidores. Los beneficiarios son la empresa SERMAGEN y 
los productores de pollo ya que este proceso reduce significativamente los 
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costos y genera mayor rentabilidad para ambas partes. Por lo tanto, será una 




Está investigación se desarrolla con el fin de aportar mejoras en el área de 
producción de beneficio de aves con el objetivo de mejorar su rentabilidad. Para 
hallar soluciones al problema de investigación se utilizarán técnicas aprendidas 
en el desarrollo de la formación universitaria, las cuales se aplicarán mediante 
una metodología coherente y ordenada, a fin de que el resultado sea 





La tesis usa los procedimientos científicos validados académicamente, partiendo 
por el inductivo al deductivo, siendo el análisis el procedimiento que 
complemente con la información que se desea alcanzar. 
 
1.6.  Hipótesis 
 
La automatización en el proceso de beneficio de aves incide positivamente en la 
rentabilidad de la empresa SERMAGEN en la ciudad de Trujillo Año, 2017. 
 
1.7.  Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General: 
 
Determinar la incidencia de la automatización en el proceso de beneficio de 
aves en la rentabilidad de la empresa SERMAGEN en la ciudad de Trujillo. 
Año, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
1. Analizar el proceso actual del beneficio de aves de la empresa 
SERMAGEN en la ciudad de Trujillo, Año, 2017. 
 
2. Proponer el nuevo proceso automatizado del beneficio de aves de la 
empresa SERMAGEN en la ciudad de Trujillo, Año, 2017. 
 









2.1.  Tipo de investigación 
 
La investigación es aplicativa. 
 
 
2.2.  Diseño de investigación 
 
Es no experimental de corte transversal porque no se manipulará las variables 















Variable independiente X: Proceso de beneficio.  
 
Muestra de objeto de  
estudio 
 
Variable dependiente Y: Rentabilidad. 











2.3.  Variables, Operacionalización 
 
 
a.  Variable Independiente: Proceso de beneficio. 
 
















Matriz de Operacionalización: Variable Independiente 
 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 
      
Proceso Especifica la dirección de desarrollo Mediante la entrevista al Control de calidad Establecimiento de Nominal 
de de beneficio como un método de administrador y la encuesta  estándares (En el  
Beneficio administración que apoya a la aplicada a los operarios de la  proceso de beneficio)  
 
dirección de la organización a empresa nos va permitir 
   
  Medición de los  
 conocer, representar, delinear, determinar el proceso de beneficio  resultados (tiempo de  
 formalizar, fiscalizar, optimizar y de aves y los tiempos de  matanza)  
 
hacer más lucrativos los procesos producción y los costos operativos, 
   
  Corrección  
 
para lograr la confianza del cliente. a través de indicadores que miden 
  
    
 
Bravo (2011) este proceso. 




     
      
   Proceso Procedimientos  
   Operacional   
      
    Diagrama de procesos  
      
    Medición  
      
   Condiciones Personal  
   actuales   
      
    Materiales  
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Matriz de operacionalizacion: Variable Dependiente  
 
  Definición        Escala de 
Variable Definición Conceptual 
Operacional 
Dimensiones   Indicadores 
         medición 
           
 Según Gitman (1992),  RENTABILIDAD  
������������ ������  
rentabilidad es una A través del análisis DE INVERSIÓN 
 
   
��������   
medida que vincula los documentario, los 
   
         
 
rendimientos de la estados financieros de 
        
 RENTABILIDAD   
��������  
organización con las la empresa, nos va SOBRE 
  
   
������   
ventas, los activos o el permitir comparar los VENTAS 
  
        
Rentabilidad capital. Esta medida beneficios obtenidos en 
       
Razón        
 reconoce tasar los relación con recursos         
 dividendos de la propios de la empresa. 
RENTABILIDAD 
�������������������� �� 
          
 






nivel dado de ventas, de producir beneficios o 
       
         
 activos o la inversión de renta         

























Empresa SERMAGEN de la ciudad de Trujillo, año 2017 
 
 
2.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 
Observación directa: Se examinará el proceso de beneficio de aves, desde la 
recepción de las aves hasta la entrega a los clientes. 
 
Entrevistas: Se efectuará al Administrador y los operarios encargados del 
beneficio. 
 
Análisis documental: Recopilación de información acerca del actual mapeo del 
proceso de beneficio de aves. 
 
Validez y confiabilidad: Para determinar la validez de contenido se sometió el 
cuestionario al juicio de tres expertos procediéndose a acomodar las preguntas 
según sus recomendaciones. 
 
Para determinar la confiabilidad se utilizó el alfa de cronbach, dando como 
resultado 0.82, corroborando la confiabilidad del instrumento aplicado a un 15% 
del total de la muestra. 
 
 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
 
De acuerdo a la escala de las variables de estudio (ordinal), se procederá a 
calcular su mediana, moda tabulando los datos en tablas de frecuencias o 











2.7.  Aspectos éticos 
 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos suministrados por la empresa y la identidad de los 



























































III.  RESULTADOS 
 
 
3.1.  Analizar el proceso de beneficio de aves de la empresa SERMAGEN 
 


































































Fuente: Elaboración propia 
 












La empresa cuenta con tres operarios que se dedican a la matanza de las aves 
y tienen una producción diaria de 2000 pollos por operario. 
 
La producción de la empresa SERMAGEN en el proceso de beneficio es de 
6000 pollos día, 180,000 pollos por mes y 2’160,000 pollos por año. 
 
El tiempo promedio en el beneficio del ave artesanal es de 4.20 minutos. (Ver 
anexo 02, tabla 2.1). 
 
El precio de venta por beneficio de pollo es de S/.1.00 (Un sol). 
 




















































3.2.  Proponer el nuevo proceso automatizado del  beneficio de aves  de  la 
 








































Fuente: Elaboración propia.  





















A. Descripción del costo de la implementación del proceso automatizado. 
Tabla 3.1. 
 
Costo de los equipos para la automatización del proceso.  
 
DESCRIPCION DEL ARTICULO UDM CANTIDAD SUB TOTAL 
    
INSTALACION  DEL  SISTEMA  CORTADOR DE 
UND 1 
 
CABEZAS     
01 ESTRUCTURA CUADRADA    
01 GUÍAS DE INGRESO    
01 ELEVADOR MANUAL    
01 MOTOR DE 1 HP    
01 CUCHILLA DE 320 X 2 MM Ø 32    
01 EJE PORTA CUCHILLA    
SUB TOTAL   21,200.00 
    
DESCRIPCION DEL ARTICULO UDM CANTIDAD SUB TOTAL 
    
RIEL DE COLGADO: UND 1  
DE 6 M X 90 CM X 60 EN AC. INOX    
PLANCHA DE AC. INOX 2.5 MM    
SUB TOTAL   29,120.00 
    
DESCRIPCION DEL ARTICULO UDM CANTIDAD SUB TOTAL 
CHILLER    
TANQUE CON SISTEMA DE TRANSPORTE HELICOIDAL    
PARA ENFRIAMIENTO DE AVES DE 2500 A 3000    
AVES/HORA CON MOTO REDUCTOR CORONA SIN FIN DE    
2.5 HP( NO INCLUYE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN)    
SUB TOTAL   25,010.00 
    
DESCRIPCION DEL ARTICULO UDM CANTIDAD SUB TOTAL 
    
ESCALDADOR DE AVES DE 3 PASES    
SOPLADOR 3 HP UN 1  
TINA DE AC. HINOX 4.88 X 1.60x1.50 UN 1  
TUBERIA DE INGRESO DE VAPOR 11/4 UN 1  
TUBERIA DE INGRESO DE AIRE 11/4 UN 1  
SUB TOTAL   19,500.00 
    
DESCRIPCION DEL ARTICULO UDM CANTIDAD SUB TOTAL 
    
PELADOR DE POLLO    
PELADORA SEMIAUTOMATICA DE 3000 POLLOS A MAS UN 1  
SUB TOTAL   28,500.00 
    
DESCRIPCION DEL ARTICULO UDM CANTIDAD SUB TOTAL 
    
TINA DE SANGRADO:    
DE 6 M X 3 M X 60 EN AC. INOX    





SUB TOTAL 25,600.00 
   
TOTAL 148,930.00 
    
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla N° 3.2 
 
Consolidado de equipos.  
 
DESCRIPCION DEL ARTICULO UDM CANTIDAD SUB TOTAL (S/.) 
     
INSTALACION  DEL  SISTEMA  CORTADOR  DE CABEZAS UND 1 21,200.00 
RIEL DE COLGADO: UND 1 29,120.00 
CHILLER UND 1 25,010.00 
ESCALDADOR DE AVES DE 3 PASES UND 1 19,500.00 
PELADOR DE POLLO UND 1 28,500.00 
TINA DE SANGRADO: UND 1 25,600.00 
Total UND 1 148,930.00 
 
Elaboración propia.  
 
Se puede observar que la inversión requerida para la instalación de la planta 
automatizada haciende a S/. 148,930.00. 
 
 
B. Detalles del proceso automatizado 
 
 La producción diaria del beneficio de aves trabajando 8 horas día es de 2,500 
aves/hora, 20,000 aves/ día, 600,000 aves/mes y 7’200,000 aves/año.

 El precio de venta por el beneficio del ave es de S/. 0.43 soles.

 El costo por beneficio automatizado del ave es de S/. 0.039 soles. (Ver anexo 
02, cuadro 2.4)

 El tiempo promedio por beneficio automatizado del ave es de 0.024 minutos. 


















3.3.  Evaluar la rentabilidad de la Empresa SERMAGEN 
 
A continuación, se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2016 con 






Costos del proceso artesanal  
 
 Producción anual Precios Venta (S/.) Costo de producción (S/.) 
  
    
 2’160,000 1.00 0.12 
  
    
 Elaboración propia.   
 Tabla 3.4.   
 Costo del proceso automatizado  
    
 Producción anual 




   
 7’200,000 0.43 0.039 
   
 
































Flujo de Caja  
    2017  2018 2019  2020 
                 
 Entradas Ventas               
 al contado Otros       3,203,390 3,523,729  4,052,289 
 ingresos       S/. 0   S/. 0 S/. 0 
 Préstamo   150,000          
 Aporte de capital       S/. 0   S/. 0 S/. 0 
                 
 Entradas de Caja    150,000  3,203,390   3,523,729  4,052,289 
 Salidas               
 Inversión               
 Maquinaria   148,930           
 Terreno   200,000           
 Activos Intangibles   278,020   0 0  0 
 Capital de Trabajo   1,305,097           
 Obras Civiles   120,500           
 Total Inversión   2,052,547   0 0  0 
 Costos, Gastos e               
 Impuestos               
 Materiales Directos       40,320 44,352  51,005 
 Mano de Obra Directa       218,828 240,711  276,818 
 Intereses       52,500 47,226  40,106 
 Costos Indirectos       32,773 36,050  41,457 
 Gastos de Ventas       176,786 194,465  223,635 
 Gastos de Administración      315,690 347,259  399,348 
 Depreciacion Maquinaria      14,893 14,893  14,893 
 Utilidad       2,351,600 2,598,773  3,005,027 
 Impuesto a la Renta       705,480 779,632  901,508 
                 
 Utilidad Neta       1,646,120  1,819,141  2,103,519 
 Amortizacion       15,069 20,343  114,588 
 SALDO CAJA   -1,902,547  1,631,051  1,798,799  1,988,931 
                 
 Fuente: SERMAGEN              
 Elaboración propia.               
 VAN  S/. 2,365,438.96         
                 
 TIR   74.35%           
                 
 COSTO BENEFICIO   2.64           





Tabla 3.6 Estados de Ganancias & Perdidas  
SERMAGEN 
ESTADO DE GANACIAS & PERDIDAS (En Nuevos Soles)   
         2016  Set-17 2018 2019 2020  
  UNIDADES VENDIDAS            
  VENTAS NETAS 2,160,000 3,050,848 3,203,390 3,523,729 4,052,289  
  COSTO DE VENTAS 253,136 278,020 291,921 321,113 369,280  
  UTILIDAD BRUTA  1,906,864 2,772,828 2,911,469 3,202,616 3,683,009  
                   
  GASTOS DE OPERACIÓN            
  Gastos Administrativos 222,672 210,460 315,690 347,259 399,348  
  Gastos de Ventas 185,560 168,368 176,786 194,465 223,635  
  Gastos Financieros 74,224 223,154 223,154 223,154 223,154  
  TOTAL GASTOS OPERATIVOS  482,456 601,982 715,630 764,878 846,137  
  Intereses Préstamo   52,500 47,226 40,106  30,494 
  RESULTADO DE OPERACIÓN  1,424,408 2,118,346 2,148,613 2,397,632 2,806,378  
  OTROS INGRESOS/EGRESOS            
  Otros Ingresos:            
  Descuentos y Bonificaciones 
0 0 0 0 0 
 
  Obtenidas               
  Otros Ingresos de Gestión 4,600 4,563 0 0 0  
  Ingresos Financieros 0 0 0 0 0  
  Otros Egresos:            
  Cargas Excepcionales -18,890 -12,600 -15,750 -13,250 -14,520  
  Descuentos y Bonificaciones 





             
  Otros egresos            
  NETO DE OTROS  
-14,290 -8,037 -15,750 -13,250 -14,520 
 
  INGRESOS/EGRESOS               
     
1,410,118 2,110,309 2,132,863 2,384,382 
  
  RESULTADO DEL EJERCICIO 2,791,858  
  Dieta de directorio             
  UTILIDAD BRUTA 1,410,118 2,110,309 2,132,863 2,384,382 2,791,858  
  Participación de trabajadores -141,012 -211,031 -213,286 -238,438 -279,186  
  Participación diferidas            
  UTILIDAD / (-) PERDIDA 
1,269,106 1,899,278 1,919,577 2,145,944 2,512,672 
 
  NETA               
  Impuesto a la renta 380,732 569,783 575,873 643,783 753,802  
                 
  RESULTADO DEL EJERCICIO  888,374  1,329,495  1,343,704 1,502,161 1,758,871 
              
  Fuente: SERMAGEN.            
  Elaboración propia.            





Cálculos de los ratios de rentabilidad 
 
 









   2016 2017 2018 2019 2020  
         
Rentabilidad de Inversión = 
1,410,118 2,110,309 2,132,863 2,384,382 2,791,858  
       
3,348,513.54 3,548,138.90 3,759,665.15 3,983,801.77 4,221,300.54 
 
    
Rentabilidad de Inversión = 42.11% 59.5% 56.7% 59.9% 66.1%  
          
          
          
70.00% 
   66.1%    
59.48%         59.9%         
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La empresa Sermagen, para el año 2016 contaba con un 42.11% de 
rendimiento sobre la inversión, y en la proyección para el año 2020 con un 
66.10%, lo que significa que de un año a otro aumento favorablemente y 


















   2016 2017   2018 2019 2020 
Rentabilidad sobre Ventas = 
        
888,374 1,329,495  1,343,704  1,502,161 1,758,871  
            
   2,160,000 3,050,848  2,911,469  3,202,616 3,683,009  
Rentabilidad sobre Ventas = 41.13% 43.58%   46.15%  46.90% 47.76%  
              
       47.76%     
  48.00%   46.90%      
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La empresa Sermagen, en el año 2016 contaba con un 41.13% de rentabilidad 
neta sobre ventas, y en la proyección del año 2020 alcanzara un 47.76%, lo cual 







c. Rentabilidad Financiera   
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP 






    2016 2017  2018 2019 2020 
             
 
Rentabilidad Financiera = 
1,424,408 2,118,346   2,148,613  2,397,632 2,806,378  








        
 Rentabilidad Financiera = 80.34% 97.26%   84.53%  82.57%  84.60%  
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La empresa Sermagen, para el año 2016 contó con un 80.34% de rentabilidad 
financiera y en la proyección del año 2020 con un 84.60%, lo cual significa que de 
un año a otro aumentaría favorablemente y que del 100% de su patrimonio, le 










Según los resultados de la aplicación y respondiendo al objetivo general que 
es determinar la incidencia de la automatización en el proceso de beneficio de 
aves en la rentabilidad de la empresa Sermagen, se obtuvo que su rentabilidad 
de inversión en el año 2016 con el proceso artesanal fue de 42.11% de 
rendimiento, mientras con el proceso automatizado y la proyección al cierre del 
año 2020 será de 66.10% de rendimiento lo que se determina que tiene una 
incidencia significativa en la rentabilidad de la empresa. 
 
También se obtuvo que su rentabilidad sobre las ventas en el 2016 con el 
proceso artesanal fue de 41.13% y en el año 2020 con la automatización 
llegara a 47.76% lo que significa que del 100% de sus ventas un 47.76% 
representa su utilidad neta, lo cual se indica que es favorablemente para la 
empresa. Su rentabilidad financiera en el año 2016 con el proceso artesanal 
fue de 80.34% y en el año 2020 con el proceso automatizado llegara a 84.60% 
lo que significa que del 100% de su patrimonio, genera un 84.60% de utilidad 
antes de participaciones e impuestos, estos datos coinciden con la 
investigación realizada por Viteri (2013) en su tesis Mejoramiento del proceso 
de beneficio de pollos de engorde, donde concluye que cuenta con un 
procedimiento de beneficio eficaz, supervisado y comprobado en todas las 
etapas previniendo y corrigiendo en cada etapa que pudiera variar las 
particularidades en la alimentación. El procedimiento de beneficio de aves de 
engorde muestra un progreso de rentabilidad del 7% al disminuir el proceso en 
5.85 min, desde las mejoras efectuadas en las normas utilizadas. 
 
También Gitman (1992), menciona que la rentabilidad vincula los beneficios de 
la organización con las ventas, el patrimonio o el capital, esto nos permite 
calcular las utilidades de la empresa con un nivel dado de ventas, de activos o 
la inversión de los socios. 
 
 
Con respecto al primer objetivo específico en analizar el proceso actual del 
beneficio de aves de la empresa Sermagen, se obtuvo lo siguiente: que su 
proceso es artesanal, la empresa cuenta con tres operarios que se dedican a 
51 
la matanza de las aves y tienen una producción diaria de 2000 pollos por 
operario, la producción de la empresa SERMAGEN en el proceso de beneficio 
es de 6000 pollos día, 180,000 pollos por mes y 2’160,000 pollos por año, el 
tiempo promedio en el beneficio del ave artesanal es de 4.20 minutos, el 
precio de venta por beneficio de pollo es de S/.1.00 (Un sol), el costo por 
beneficio de ave es de S/. 0.12, estos resultados no coinciden con la 
investigación realizada por Miller (2013) en su estudio Producción Avícola 
observo en su estudio que se puede verificar y es posible, elegir una opción de 
inversión, suponiendo todo lo concerniente a los objetos de estudio y las 
cantidades medidas en términos financieros. La organización Avícola Miller, 
para la crianza de aves para parrilla, destaca un plan ventajoso y conveniente 
para el cliente final ya que con el negocio planeado las alentadoras 
perspectivas en el inicio de una organización, los números que suministran la 
visión a 5 años nos indica que es posible emprender el plan de negocio. 
 
También Pérez (2010), menciona la importancia de tener controlado los 




Referente al objetivo específico dos de la propuesta del nuevo proceso 
automatizado del beneficio de aves de la empresa Sermagen. 
 
Se realizó el nuevo diagrama de procesos y las especificaciones por cada 
etapa del proceso, también se llegaron a los siguientes datos: la producción 
diaria del beneficio de aves trabajando 8 horas día es de 2,500 aves/hora, 
20,000 aves/ día, 600,000 aves/mes y 7’200,000 aves/año, el precio de venta 
por el beneficio del ave es de S/. 0.43 soles, el costo por beneficio 
automatizado del ave es de S/. 0.039 soles, el tiempo promedio por beneficio 
automatizado del ave es de 0.024 minutos, Si se analizan los ratios de 
rentabilidad y solvencia nos podemos dar cuenta que los resultados fueron los 
esperados, ya que los porcentajes tanto de rentabilidad como son, rentabilidad 
de inversión, de ventas y financiera fueron mayores que a comparación con los 
del año 2016, estos resultados coinciden con la investigación realizada por 
Arrestegui (2014) en su tesis; señala que: La organización comienza sus 
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trabajos abasteciendo a 6 comercios en la localidad, con el fin de fidelizarlos 
en poco tiempo y conseguir la posibilidad a diferencia de otros negocios de 
poder alcanzar un 50% del mercado en corto tiempo mediante tácticas de 
marketing en los medios de comunicación. 
 
 
La técnica constituirá un elemento relevante que proporcionará valor 
adicionado al procedimiento de fabricación y posibilitará tratar y obtener un 
producto de calidad. 
 
 
También se observa que Bravo (2011) precisa la gestión de procedimientos 
como una ciencia de gestión que asiste a la gerencia de la organización a 
reconocer, personificar, trazar, precisar, revisar, modernizar haciendo más 
provechosos los procesos de la empresa para conseguir la certidumbre del 
consumidor. La táctica de la empresa contribuye los conceptos imprescindibles 
del ambiente de amplia colaboración en sus integrantes, siendo los 





































1. Se encontró que el proceso de beneficio de ave era artesanal y tenían los 
siguientes tiempos y costos: La empresa cuenta con tres operarios que se 
dedican a la matanza de las aves con una producción diaria de 2000 pollos por 
operario, la producción de la empresa SERMAGEN es de 6000 pollos 
beneficiados al día, 180,000 pollos por mes y 2’160,000 pollos por año, el 
tiempo promedio en el beneficio del ave artesanal es de 4.20 minutos, el precio 
de venta por beneficio de pollo es de S/.1.00 (Un sol), el costo por beneficio de 
ave es de S/. 0.12. 
 
 
2. Con la nueva propuesta de automatización del proceso de beneficio del ave se 
tienen los siguientes resultados: La producción diaria del beneficio de aves 
trabajando 8 horas día es de 2,500 aves/hora, 20,000 aves/ día, 600,000 
aves/mes y 7’200,000 aves/año, el precio de venta por el beneficio del ave es 
de S/. 0.43 soles, el costo por beneficio automatizado del ave es de S/. 0.039 




3. Se determinó que la empresa Sermagen con la automatización de su proceso 
de beneficio de aves, la rentabilidad incrementó considerablemente, su 
rentabilidad de inversión en el año 2016 fue de 42.11% y la proyección para el 
año 2020 llegara a 66.10%, su rentabilidad sobre las ventas en el año 2016 fue 
de 41.13% y la proyección para el año 2020 llegara a 47.76% y su rentabilidad 
financiera en el año 2016 fue de 80.34% y la proyección para el año 2020 
llegara a 84.60%. 
 
 
4. Se determinó que la actualización del proceso de beneficio del ave en la 









1. Estar siempre a la vanguardia de la tecnología para seguir mejorando en sus 
procesos y como se demostró en este estudio va tener un impacto positivo en la 
rentabilidad de la empresa. 
 
 
2. Realizar capacitaciones constantes a sus colaboradores para que estén bien 
capacitados en el manejo de los nuevos equipos de tecnología de punta. 
 
3. Realizar un plan de marketing e informar de su nuevo proceso automatizado a los 
avicultores de la región y poder aprovechar su capacidad de planta las 24 horas y 
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ANEXO 01: ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA SERMAGEN. 
 
Instrucción. La presente encuesta tiene fines académicos, cuyos resultados serán 
expuestos como fundamento para sustentar una tesis respecto a la automatización 
en el proceso de beneficio de aves de la empresa SERMAGEN, por lo que su 
colaboración no generara compromiso alguno. 
 
Nota: Para cada Ítem considerar la escala del 1 al 5 donde: 
 
1: Nunca 2: Casi Nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 




Ítem Pregunta 1 2 3 4 5 
 ¿Considera Ud. que en el proceso se      
1 están cumpliendo los tiempos 
establecidos?  
¿Existen mecanismos de control en los  
2 desperdicios que se presentan durante 
el proceso de beneficio del ave? 
¿Según su criterio cree Ud. que se  
3 podrán optimizar de mejor manera los 
equipos de la empresa?  
¿Considera que se podría mejorar la  
4 efectividad en el proceso de sacrifico de 
aves?  
5 ¿Existe un adecuado control de los 
recursos del proceso?  
6 ¿Se está dando un adecuado 
mantenimiento a los equipos?  
7 ¿Sabe usted de algún otro proceso de 
beneficio de aves?   
¿Cuál es el nivel de rechazo de las aves  
8 por golpes en proceso de beneficio del 
ave? 
 
9 ¿Hay retroalimentación por parte del jefe en 
el proceso de beneficio de aves?  







11 ¿Existe un control de los gastos en el 
proceso de beneficio del ave?  
12 ¿La empresa cuenta con un sistema para 
controlar los ingresos?  
13 ¿Existe un adecuado control de los 


























































Anexo 02: Medición de tiempos en beneficio de aves proceso artesanal 
 
 
Tabla 2.1      
Tiempos de beneficios en el proceso artesanal por ave.  
Etapa  Tiempo (minutos)  
Proceso 
     
Operario A Operario B Operario C Promedio 
     
Recepción 0.18 0.20 0.22 0.20 
Degollado 1.05 1.00 0.95 1.00 
Escalado 0.53 0.52 0.45 0.50 
Pelado 1.00 0.95 1.05 1.00 
Eviscerado 0.95 1.0 1.05 1.00 
Lavado 0.45 0.50 0.55 0.50 
     












































Tiempo de beneficio del proceso automatizado por lote de 2500 aves/hora.  
Etapas de proceso 
Tiempo (minutos) por 
lote (2500 aves/hora)  
  
Recepción de Jaulas 15 
Apilamiento de Jaulas 10 
Colgado 5 
Aturdido 5 
Sacrificio y desangrado 6 












De acuerdo a la tabla 2.2 el tiempo de beneficio de ave del proceso automatizado es 




























Costo unitario del beneficio del ave proceso artesanal 
  MANO DE OBRA DIRECTA – mensual    
 DESCRIPCIÓN CANTIDAD  SUELDO  SUB TOTAL  
 OPERARIOS  3  3000 9,000  
 RECEPCIONISTA  1 850 850 
 ADMINISTRADOR  1  2500 2,500  
 ADMINISTRADOR  0  0 
    Mes  12,350 
    Anual  197,600  
    Anual + seguro ESSALUD  215,384  
    Mes (seguro + gratificacion)  17,949 
        
   MATERIALES DIRECTOS    
 DESCRIPCIÓN     Costo (S/.) 
 Cuchillos     200 
 TINAS DE PLASTICOS     150 
 Ollas     400 
 Cocina     600  
 Gas     200  
 Total Mes (S/.)     1,550 
 Total Anual (S/.)     18600 
       
       
  COSTOS INDIRECTOS – mensual              
  DESCRIPCIÓN  Costo (S/.) 
 AGUA     450 
 LUZ     120  
 INTERNET     120  
 CELULARES     220 
 Epps     125 
 Seguros     561  
 Total Mes (S/.)     1,596 
 Total Anual (S/.)     19152  
        
        
    
COSTO TOTAL 
   
       
  Descripción  Monto (S/.)  
 MANO DE OBRA DIRECTA    17,949 
        
 MATERIALES DIRECTOS     1,596 
        
 COSTOS INDIRECTOS     1,550 
        
 TOTAL     21,095 
       
 Producción de aves beneficiadas mes    180,000 
        








Costo unitario del beneficio del ave proceso automatizado 
 
MANO DE OBRA DIRECTA – mensual 
  
   
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD SUELDO SUB TOTAL 
 OPERARIOS  8 850 6,800 
 RECEPCIONISTA  1 850 850 
 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO  1 1800 1,800 
 ADMINISTRADOR  1 2500 2,500 
       Total Mes (S/) 11,950 
       Total Anual (S/.) 208,408 
       Total mes (grat.+seg+vac) (S/.) 17,367 
   COSTOS INDIRECTOS – mensual   
        
    DESCRIPCIÓN  Costo (S/.)  
 AGUA     800  
 LUZ     550  
 INTERNET     220  
 CELULARES     220  
 Epps     250  
 Seguros     561  
 Total Mes (S/.)     2,601  
 Total Anua (S/.)     31,212  
         
     MATERIALES DIRECTOS   
 DESCRIPCIÓN     Costo (S/.)  
 cuchillas circulares     1600  
 Tinas     1000  
 productos químicos     600  
 Total Mes (S/.)     3200  
 Total Anua (S/.)     38400  
         
     COSTO TOTAL   
        Monto  
     Descripción  (S/.)  
          
 MANO DE OBRA DIRECTA     17,367  
          
 MATERIALES DIRECTOS     3,200  
 COSTOS INDIRECTOS     2,601  
          
 TOTAL     23,168  
         
 Producción de aves beneficiadas mes  600000  
          
 Costo por ave S/.     0.039  














  UNIDAD   
CANTIDAD 
 COSTO  
COSTO 
  
          
    
DE 
   
UNITARIO 
   
        TOTAL        
MEDIDA 
    
POR M2 
   
             
 Galpón   m2  150  S/70  S/10,500.00   
 Oficinas administrativas   m2  30  S/200  S/6,000.00   
             
 Área de beneficiado   m2  300  S/200  S/60,000.00   
             
 Baños y Vestidores   m2  20  S/200  S/4,000.00   
              
 Cerca hectárea de terreno   m2       S/40,000.00   
              
  Total         S/120,500.00   
               





Cuotas de préstamo a pagar.  
 
TIPO DE INTEREÉS   
  PERIODO  SALDO INICIAL   CUOTAS   INTERESES  AMORTIZACION  SALDO FINAL  
  1  S/ 150,000.00  S/ 67,568.74  S/ 52,500.00  S/ 15,068.74  S/ 134,931.26  
                 
  2  S/ 134,931.26  S/ 67,568.74  S/ 47,225.94  S/ 20,342.80  S/ 114,588.46  
                  
  3  S/ 114,588.46  S/ 67,568.74  S/ 40,105.96  S/ 27,462.78  S/ 87,125.68  
                   
  4  S/ 87,125.68  S/ 67,568.74  S/ 30,493.99  S/ 37,074.76  S/ 50,050.92  
                   
  5  S/ 50,050.92  S/ 67,568.74  S/ 17,517.82  S/ 50,050.92  S/ 0.00  
                  
       S/ 337,843.71          
                  
                  
    VALOR CUOTA   150,000           
                   
     INTERES   0.35           
                   
     TIEMPO   5           
                   
     PERIODO   ANUAL           
                   



















Cumplimiento de los tiempos establecidos en el proceso de beneficio 
 
 
 Cantidad % 
Siempre 2 9.09% 
Casi siempre 5 22.73% 
A veces 3 13.64% 
Casi nunca 8 36.36% 
Nunca 4 18.18% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.1 Cumplimiento de los tiempos establecidos en el proceso de beneficio 
 




Según la figura 3.1, el 36.36% de los trabajadores indican que casi nunca se 
cumplen los tiempos establecidos en el proceso de beneficio, el 18.18% indican 
que nunca, 22.73% indican casi siempre, el 9.09% indican que siempre y el 13.64 











Mecanismos de control en los desperdicios que se presentan durante el proceso 
de beneficio del ave. 
 
 Cantidad % 
Siempre 1 4.55% 
Casi siempre 3 13.64% 
A veces 3 13.64% 
Casi nunca 5 22.73% 
Nunca 10 45.45% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.2 Mecanismos de control en los desperdicios que se presentan durante 
el proceso de beneficio del ave. 






Según la figura 3.2, el 45.45% de los trabajadores indican que nunca existen 
mecanismo de control en los desperdicios que se presentan durante el proceso 
de beneficio de aves, el 22.73% indican que casi nunca, el 13.64% indican que a 












 Cantidad % 
Siempre 3 13.64% 
Casi siempre 9 40.91% 
A veces 2 9.09% 
Casi nunca 5 22.73% 
Nunca 3 13.64% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.3 Optimizar de mejor manera los equipos de la empresa 
 







Según la figura 3.3, el 13.64% de los trabajadores indican que siempre optimizan 
de mejor manera los equipos de la empresa, el 40.91% indican que casi siempre, 
el 9.09% indican que a veces, el 22.73% indican que casi nunca y el 13.64% 
 








Se podría mejorar la efectividad en el proceso de sacrifico de aves. 
 
 Cantidad % 
Siempre 2 9.09% 
Casi siempre 13 59.09% 
A veces 2 9.09% 
Casi nunca 3 13.64% 
Nunca 2 9.09% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.4 Se podría mejorar la efectividad en el proceso de sacrifico de aves. 
 







Según la figura 3.4, el 59.09% de los trabajadores indican que casi siempre se 
podría mejorar la efectividad en el proceso de sacrifico de aves, el 9.09% indican 
que siempre, 9.09% indican que a veces, el 13.64% indican que casi nunca y el 


















































 Cantidad % 
Siempre 1 4.55% 
Casi siempre 4 18.18% 
A veces 3 13.64% 
Casi nunca 9 40.91% 
Nunca 5 22.73% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los 



















Siempre Casi A veces Casi nunca Nunca  
siempre 
 
Figura 3.5 Existe un adecuado control de los recursos del proceso 
 







Según la figura 3.5, el 40.91% de los trabajadores indican que casi nunca existe 
un adecuado control de los recursos del proceso, el 22.73% indican que nunca, el 
13.64% indican que a veces, el 18.18% indican que casi siempre y el 4.55% 
 










Adecuado mantenimiento a los equipos 
 
 Cantidad % 
Siempre 2 9.09% 
Casi siempre 5 22.73% 
A veces 1 4.55% 
Casi nunca 10 45.45% 
Nunca 4 18.18% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.6 Adecuado mantenimiento a los equipos. 
 







Según la figura 3.6, el 45.45% de los trabajadores indican que casi nunca realizan 
un adecuado mantenimiento a los equipos, el 18.18% indican que nunca, el 
4.55% indican que a veces, el 22.73% indican que casi siempre y el 9.09% 













































 Cantidad % 
Siempre 15 68.18% 
Casi siempre 5 22.73% 
A veces 1 4.55% 
Casi nunca 1 4.55% 
Nunca 0 0.00% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los 

















Siempre Casi A veces Casi nunca Nunca  
siempre 
 
Figura 3.7 Conocimiento de algún otro proceso de beneficio de aves. 
 







Según la figura 3.7, el 68.18% de los trabajadores indican que nunca han tenido 
conocimiento de algún otro proceso de beneficio de aves, el 22.73% indican que 
 



















































 Cantidad % 
Siempre 17 77.27% 
Casi siempre 3 13.64% 
A veces 1 4.55% 
Casi nunca 1 4.55% 
Nunca 0 0.00% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
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Figura 3.8 Niveles de rechazo de las aves por golpes en proceso de beneficio del 
ave. 
 







Según la figura 3.8, el 77.27% de los trabajadores indican que siempre hay 
niveles de rechazo de las aves por golpe en proceso de beneficio, el 13.64% 
 












































 Cantidad % 
Siempre 1 4.55% 
Casi siempre 2 9.09% 
A veces 1 4.55% 
Casi nunca 6 27.27% 
Nunca 12 54.55% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
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Figura 3.9 Retroalimentación por parte del jefe en el proceso de beneficio de 
aves 
 







Según la figura 3.9, el 54,55% de los trabajadores indican que nunca hay 
retroalimentación por parte del jefe en el proceso de beneficio de aves, el 27.27% 












Definición de las estaciones de trabajo 
 
 Cantidad % 
Siempre 0 0.00% 
Casi siempre 2 9.09% 
A veces 1 4.55% 
Casi nunca 5 22.73% 
Nunca 14 63.64% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.10 Definición de las estaciones de trabajo 
 







Según la figura 3.10, el 63.64% de los trabajadores indican que nunca han 
definido las estaciones de trabajo, el 22.73% indican que casi nunca, el 9.09% 
 












Control de los gastos en el proceso de beneficio del ave 
 
 Cantidad % 
Siempre 1 4.55% 
Casi siempre 3 13.64% 
A veces 2 9.09% 
Casi nunca 6 27.27% 
Nunca 10 45.45% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.11 Control de los gastos en el proceso de beneficio del ave 
 







Según la figura 3.11 el 45.45% de los trabajadores indican que nunca hay un 
control de los gastos en el proceso de beneficio del ave, el 27.27% indican que 
 











Cuentan con un sistema para controlar los ingresos 
 
 Cantidad % 
Siempre 2 9.09% 
Casi siempre 1 4.55% 
A veces 1 4.55% 
Casi nunca 7 31.82% 
Nunca 11 50.00% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.12 Cuentan con un sistema para controlar los ingresos 
 







Según la figura 3.12, el 50% de los trabajadores indican que nunca han contado 
con un sistema de controlar los ingresos, el 31.82% indican que casi nunca, el 










Existe un adecuado control de los recursos de la empresa. 
 
 Cantidad % 
Siempre 1 4.55% 
Casi siempre 2 9.09% 
A veces 3 13.64% 
Casi nunca 7 31.82% 
Nunca 9 40.91% 
Total 22 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Elaboración propia  
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Figura 3.13 Existe un adecuado control de los recursos de la empresa. 
 







Según la figura 3.13, el 40.91% de los trabajadores indican que nunca ha existido 
un adecuado control de los recursos de la empresa, el 31.82% indican que casi 
nunca, el 13.64% indican que a veces, el 9.09% indican que casi siempre y el 








Anexo 04: Procedimiento artesanal de beneficio de aves 
 


























































Anexo 05: Procedimiento de automatización de beneficios de aves 





































Foto: Procedimiento de colgado de los pollos. 
 
 


















Foto: Aturdimiento por proceso de descarga eléctrica. 
 


















Foto: Proceso de desangrado. 
 
 



















































































La Etapa de revisado e inspección sanitaria 













































Foto: Proceso de, selección de viseras comestibles. 
 
 






















































Foto: Etapa: pesaje y selección de  pollos 
 
 































































































































































Fuente: Elaboración propia. 
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Continuación  
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